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1 Dans le cadre d’une prospection-inventaire, une première campagne de recensement a
débuté en juin 1993, sur l’extrême sud de la commune de Malville.
2 La zone concernée est située en contrebas du sillon de Bretagne et limitée au sud par
les marais de Cordemais. Six sites ont été relevés à ce jour :
Le Bénitier, excavation de forme ovale, creusée au sommet d’une proéminence granitique,
difficilement datable ;
Le Four de l’Ermite, sorte de four à pain, qui ne pourra être daté qu’après une étude plus
poussée de l’environnement ;
Les ruines du château du Goust,  de La Chapelle et  du Moulin à Eau, dont la chronologie
s’étend de 1370 à 1601, dans l’état actuel de la recherche documentaire ;
Le Port, relié à la Loire par le canal du Marais de la Roche, via Cordemais, encore utilisé à la
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